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1\! • · ) •• o.tc"ad~ lt'il' an 1hc 
•if!pr1 bracLft•oftl>rthcrrnt>-
lllort<'l' ,._. w.~ ... •w~" t"' <k-
t.-r 1~11. liulc doc 1111io.>n'• "'each, oo&anilin~ lllllnh 
c•rn,.hfrc, 
R<pcliU ol !!Jrt'Cinfllll "ith f>,n,. .. t.t.h f('( .,,.,. 
Jlffi"N adam~nt to dralins "ith 1ralk union• ~ttp 
l"OIIlil!~ in "-ith hcartenin& rq:ubrit! o\rr oor- ''tir\-
rn"OnlyinOIIrlutisfue,.'1'told ~~-011 oftl>r 
.,~nin~: of a union pl'l('t,.·ith Stcrli011·Rdiaroee. foriu 
K .. ~omo, lr"'tiaruo, plsnt,anapn"'lltnt \\hic-bbroutht 
tn a""ti.<factOI)' clillliJC 111 cight-)Ur unioniution 
"'"'t"'i~n. A ,.cdr; prior, the Genr111! t:lf'!'uit Co. 
~·~mcd 1111ion rc:rognition and ~ubootantia l J:Jio" !(It 
UOO ronploy.-a in ib l.o..-1'11, M~"'·· J>ilot dothc< 
ma•oubcturingpl:tnt,follo"ins ai': l. lliJdr.tiouwo•n 
I~ 1hc II.GWU. 
lrt llo i=t imoc: "e •" able Ill ll']l(llt a~r(~\11(111> "ith 
tlor l'uritaro Milk ol Ro;uookr. \'~ .. ~rtd "i1h lhe 
M ~iokn Fonn plant in PrirKt'lon. W. ,-~. The 
ruhninMior1 of thr 1"'1>-ftar old figh t \lith tht 
M ar.uhon Rubber Prod\K~ ol \\' IIW\1, w;.,, in a 
rkar-rut \"ir.tOI)' for tbc lLG\\'l' •Iter the Z\Jtional 
\\"~r l.;oloor Board had Clof'dnocd tbc o..-inst~\cmcnt of 
a n arti•·e union member dU.chafVd ~· tl"' linn more 
!lull t .. ·o )UIII.JO and the pa)"•K'Iot of S.I,8.!J 10 
hn •~ hlr k pi)'• abo bU. ,.-ithin thi< talct:vr) of 
Jo .. nmin,:: union ne:'l.. • a 
1\"hu dOQ thil all adti UJ> to ~ Ouo """ fDnl 
an<,.-er jo! lht the old union ma:-;im of ",.-tin~ 
b.-ud upon the "-atcnH otill buMs ~- In niOO't of 
ttoe.c: plan!.' ILGWU mltoiiotoa~ .. ·ti.-it,·IJ.r&an mau! 
~un a~ but was unable to ma\.r hrad"~' o.,..in~~: 
IOJOOncrclarding inftucnrc "hirh wt n)lo/d 1101 al 
1~1 time" O<'ttt'OIIK. But «orl.'tant akrtr"""" and 1 





World \\'ar ro•~. ~"'"''~ mhn 
taga ind bbrl-. mi;:ht ... n til'l'i~­
natt tloi~ period a.~ an "Opcn-&: .. on-On-Or~~ni7cd 
l...alm-'' cr:l. Curiously enough, OIJT <loronidtr \\OIIld 
aimuhan<:Oo~lr h•·c to de:~~rril,. it a• ~ pc-•io<J in "hio h 
oopnittd bbor in A,.,.riu loa' rcuhrd, in an ~~  
tQiii'ICI'IIt, iupcak of m;~trrial"rrngth. 
That thrrcionooontndiaion brt,.un lh.....-t\\'o 
phcrtOm(na in (lotn:nt An~riran rnlil~ ;. aln\QOt 
palp>lok. B<llb bclont;: to the umr ~nomic and»-
rial waocnhcd and both ronld 1,. 11<'1 appo'lliH-<1 in 
t ~or pan.Dd aignifKanrc.. l...ahor'• rrmaobhlc 
~ro\\th in the p>Jt dtcadt and the •·i~~:or ol iL• obim 
for a mofe romnundin& .-at at 1hr n~tional tabk 
h•,thm,.·n til( anti·bbor buo,;,rd• in ind11H~ a•od 
politk• into a outr of nu r pani.-: Til(' ,......,,k atain;~ 
tloe tn.dc uniom "hich rumhiCJ loudl• alon~ man~· 
lo<'CilH'J of the home hont, thcrdorr. ;, •oot' n>rrd~ a 
rrjl:i;:(aof frightaniOIIglhclland~tlrl~. hut ;.rqual-
1~ '"' ltr(Wij!: an indtx of labor'• "'l'.umplcd prot:· 
ro:-oo in the put cka.de, iulup from a nK'mll<'nJoip 
of;oboo.ot thrttmilliorllinl9Utoo~earl) fot~rtlmo~~~ 
th.-otnumbutoday. 
r\orit this •Yhanfot toomrr<~~.tu"~ b) labor'• ad-
,~,..,ne. an rntifd) nrw luppcnirl( in An~ri<.l.ll 10-
rial biq<JI1 . Shonl~· aftfT \\'orld \\o~r I, it "ill W 
m:allrd.lhe!"r•of"~ionoprolhl"ilhadf\'QIIr• 
in~ fury an the unionl and the libttah of d1at prriotl 
and.ai!kdln· lhcKnrei'CUOGIUk rrtation"hk-hllfl 
in~htalt~ thc,.·arand thc: ~tol(r.ll tpiritualkt ­
do"-n"hicha.-compMLialit • . ltK'I'f'tllrdinlu.hi"' 
the: labor orJ:auir.ations ;utd in "'J\.ill~ grn~ in~ 
irno tl"' ri1ic guaramca ol norm~! !unfoican Iii~ . 
Durillg the d«a<k that fol lo,.rd, the tr~dc union,., 
OOpilf 111<'.: H:t.rdi"l!•Coolidj:c "pr,..pcrily," hi1 Ill 
~11-lin"' lo" rbb whith did riO\ lift un til the 1\f.,... 
Do:al appt:uco.l 011 the ~m.rri,.-a n ..::rrK'. 
I• h~tOT}' about to rr~s t iL•dl i, ,\ uorrinn or· 
~ani«d l~bor dt~ for a nmedi<e~ 
There i.. oo doulot, r.till a oul.o.t.ontiJiand acti •·c 
den"'m in Amcrieu~. indUSI~ :ul\1 bu1inr~ "hc.c soni-
labor bi.u is .u mung toda~ a< it \\.I~ 25 )tii'J ~· 
That t)'p<: of industriaiHI lddorn k~om sold hardly 
c•~r lorgru. Sv..·dl A•'CT)' ~ ~· ron f\K'an" the only 
~dindi•·idulll,i:,tinbt.unc...norarchiJootcria 
agair~M the union &hop or maimcnance-of-n..,mlxr· 
ihip aJlll:dl'>r:llts unwclcornc-om .. ic to tile eaca of 
many ern~~n ol b bor. l'hl:r r ill ju~t a~ little doubt 
that lh i< elcmcntofrmployrrOI ~ • ..,...nan,.·ill 
be read)' tO pounce on labor a.• quil'kl~ ., the duonct 
;_.. oft'crrd to hion. And th;, do:t. IK'f ""' tome u t\11• 
b10tLJOI"thc5hutdo"-noffactoric:J.iiithtUII)·II;oJO 
of lff'OII\"tnion .tart 611i"!( up !he ri'Kn·oir of job-
'- 1"1~11 bdon: tiM: \ncr.aoO> aor cli-Khar~rd 
from the cooo11~~, fiJ:hli ng f<.>~fr-. 
On tiM: other lu.nd, 1hc groupin~ ofcroooon•k sold 
IOX'ia i .'<U'I:ngth in our r01un~· ;. d..ridrdl}' ditfrrrnt 
1odarfrom .. bat it"~ a gc1K'r:otiou a,:n. [,~,.if 
!he upccttd drop in tr.atk uniou u~mbro~hi'!__~llOitld 
takrpl:oceimmrolialclyafttrlhf"~r.~ani«'i!labor 
will >lili emerge :u the TOitntr}'• mongol tihglc 
~:-:~t ~,':,~:t~~~c•~, 1:t:~u:; ·:~:Oakr~  \~~~:. 
Di.<t'Ounting the die-hard ekonrnt ,rfcrrel lu abo•·(, 
indmtrialmanagrm~nt. 011 thr •donlr. h:t< toone 10 
J<XCpt 011:anilb:l labor. \\lorthrr \\ilh a s"'ra or oour 
ta>tr in i~ mouth, :u a pr:rmanrm fattor iutht reo-
nomic ~up, a fan or it mn~ rn ~"" "ith dail) iu 
rcl•tions .,..jth iL• "'orkrrs. ,\nd ..,, odoilr tht roolKT\'· 
a1irt pr"" of the tOIIntl')"-~d tlo•t rnuns ''-' of 
:~: ~=.~~·-~~~~tot;;:::~.:·,':;:.;·:~".::! 
rroroomic tcti'IC rna) bo: pcm>ittrd tl..- f<JndoWon that 
m<>-t of An~n ind • .-t~· ha ' macurrd bl"'·oo1d 
~"cli-A•'el')·;,..n and i:!.not 1r;od ~ torngagr iu anti· 
laborcnu;ll~forthen':'r~ o ~\\hiUcj<n t•lthrthiu&. 
lnwhrd in tbr. unprtdicu\lk jK»itiool ofor&•n· 
h·~d labor •·is-a-•·i• indlllltl') in 1hr cat!~ p<JII·"ar rr.a. 
loo"n'tr.arc~only irnnon.liat rto'OIItJOlli<'lbctta 
~rut man} othtr Its tan~iblr f~~~~"~- "lltr otl!rou"' 
of tile' prcoidemial clfttior~'- d11· do.ouo.,of anea.licr 
fahorpr:a<cthnupr:ettd.arodlhrlrn~:thofthc"u, 
hothin t:uropt andinli.., Pad6o,. a~t ' allli'M1gthcrlr­
mrul\thnundoubrcdl) .,..illhrllllolh.otiC' ohratatc 
ofnoindamongtonrrndiu&groul"'"hrrlu"tiliti"arr 
onr. · 
h un "'fdllx: ~~umrd thn tltr \\ri~>. lbt Gird-
lel'll, the ,\WI}Iand thcjiOiir)·l!l~\;ro~ 1 ,ftiiC' Natiou-
al Manubrlu~n ,\...oci~tion, .,;u 1101 ah~udon thtir 
•cni-labor bi» in the period follo"i"Rthe ~111lof the 
"~r. Their C.:Ongrtsl'imt:ol Fdltn• tr:11rkr~ - lilt 
Uo.,·ard :;,.mil/11. the Co.~c•, 1hr Couomll)a. tlot R~n­
kiu•. the Clare Hoffman1 aml lltiK'I lmrdrncd labor 
b.liten - lilce"·~ ,.;Urornin,.,.ohdrb~ITIIJ:(o{ hate 
a~aio"" lahor, liberals ar"' mil~llil~ P'-1''1"'· '11oe 
prol<'!llional bigou, bni<ko. ma• br 1'\fl"'tlrd to f~n 
thcHan'laofanti-uniooilontotlorliuJilofthriroap-
arily aulOf\g tlu: ~uroi11,11 • ·r~roa1" .. .,dl. 
Arain.ot theiC darker shado11'>, i10"r.tr, ,;..., the 
brJthtcr aud undbputtd fat~ thac, all h~1c propa-
'"'oda. not"·it~anding, thr ~rraorrl\meo·iran ron•-
nuonit~' il' uttrriy ~d tlo~t 1~ 111\r'a (01\tribu'tiooo 
10 1he O<'Cr·all ..... , elTon lia, bro:n ma~~:nifoc:cot and 
tlut the prooh:tction 'lnir:~tlc srlli&tUin our aritu.-
,mwtplants..:ouldhan.lliTI~iulj~.,_,.cJortJK. 
tolid, "'cll-uigh undi1·idcd "'Ppt.ll'l sf•·rn it b)• !he 
tr.ade unionto\0\'tnJent. Thc minor•nd ipor:~ditn· 
e~-cn though 11\l!:llifled om of proportion by 
Ill unfricndl )· pru1, hne Olll)'M'n 'td to nnolinn the 
dttpandabidinspatriotj,m practicn.lb)· tcrooolmil-
lioou ol Aonc ri<-an wor-kir'& men and "otntot durio'l 
thne)·canol national o;.;,. 
Thilbllanceahtttof applird p;ou'iotism G• rrconl 
th:t.IOfJarW!rt\laborcan •·Cf')wcll atfordtopiatt 
bcforctbc:Amcrir a"iJ people. a rKord that .. ·illllancl 
t:p quite fnonbl r in t01upariwn with tl >r r.-con:ls Ill 
many of b'-'• cktrau""' and adnnarieL A~ 
C\('l}'thin~ dw, ho"r•-n-. !he or.;an~d worken d. 
OUtfO\IIIt~·, aud.,ith t hi:n>thclibttaland~n:~ 
ai•c forrn with "hom 1h<-~ arc dirtetl) and indi-
rcrtl~· allied. :1hould CIIICfJ!r from thi:l "orld..!o~kirtr 
rpoch otratt,thrlltd Loth nunlC'ricall) all() ~pio imally 
andK:t.d)'totakc "hatnrrtl>rirJ.,..·ornrnrrn>a 
might ha•·e to offer. and 11.o retaliate in kiud. 
This, " 'efinnl) belie••· i>not unbr'idk~optimis•n, 
&l .. tcof mindwcmo!'trauinl)do not"i!lotor()l). 
''C)' · What \\'t do "'"h to"'"""'· ho"t:\·rr.;. tb.>t 
und ue ~imi.!m wi1h reg~rd 10 bhor in tiK' po.t-,.·u 
rra ;~ ~~ei1hrr ju!tif~<~blr tlf)f !IOnnd. Labor "ill h~•·r 
plrnt)' of batt!!'$ on its ham\1 after lh~ wal'-l1.11tla 
agaimttltOt'C"'ho.,ill":.oo1\total raduntagccJ 
Jl'OI'I·.,..·ar croroornic lrt-do""' to bKak Uflllnioo• .,·a~e 
nn•nun:ll and u11iun Mltl trn,..., !.abo• ,.·m al<o 
ha•r a trrmeutlomron>lfllni,·cjob ahradof i1- to 
hold in linr illl o""" ~rratl) irK'rc;uord membrtship and 
to male room for \lor •·rtrurlf and forotiC'r w.r-in· 
dolloti}"W\.erJwithill thrfran>ri\Qr\.olthrtr:ack 
unionn\0\·rmcnt. 
Thoe t~L. ,.·iU be a• hnJl<' in KO~ and a• d•tr .. uk 
of nttmion 1.\ any bcrd by org~ni.:rd bhor o.ioOC'C 
lhr,.nbrokroo•t. \\cprdn'tolx:lic•c-andlnhopc 
1h~t thr k.ldct:>hip of om mo.-cmcm ••ill prti'I'C 
tqual to these flulkn~iJIJC puohlo:ml ahrr til<' ""M• 
jll>tu it ";tl •blc: to nocro and tn m~~l« thr rt\ICial 
problems of ""articroc rnxrgmcirs. 
lb-ld:lylm..-..ncy \\bt .. ill_ h~p, ... ~" 
Aa-ea.a """~' a~c•oeo"" afcrr ohc .,..·u 
ron,..., to a rJo..<-! Whlt 
.. ;u lmpprn tn the agrt'<';., dtaliu~ .. ith bbor, 
\\0\~andmanpo\\rrr•periaU•·? 
These: qul:"titwl!! pop up frrqucml) in bl101rirc:kl 
thot da)·~. or rouo ..... it .. ould he: difforult to an>"''(!' 
1looc querin "hol~'\lr. T:t.kc the W;ir L~hor Board. 
for in.lt:unc. It e«n~• quite that \lith thr 
tcnninm1ion of thr .,.r. lhi' wartinK' ~rroc1 
o ' 1 n , thrprrdominant 
•kw of the l~llor noo<rmrm. With the \\.If erfl(!' 
gtnC')' 0\'CT, cm~q;roK') al(eurin ~h<Mold m~b 1"00111 
for pucttin~ proc;I'N'ol"" "hir h rtgub1e both l~hol' 
andindu!tf}."l lti:ld~n"tllt'('t•••;uil) n~nnanill· 
•·italioulomalllllrilaOf'ma.""lodOiot•. l tdor·r•\011 
ralor•tionoflrccdomofartiontoboth- "ithiutt.f 
framr,.·ork of no~mal lahor-m~nago:mcm rd:uiooiJ. 
On the :;,.mith-CouuaD} An tl>rrr !(('lll5 to be 
uuanimit~ that it thooold be pa-rnittrcl UJ dir illi!Pt' 
diattlyaftrrtl~wnilml'r. "11o0s,O.tt,p;!Wdunckt 
!'~":1:~:;";':"it~~(r~. "l~~/~ 
'a tha~0 ~i:f1~' -"'""''L'~'--"''T"'''·-'"'• 
WINWfiiCd.O~by~IOIIoobdpr:dto~it. 
